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H A C I E N D O O B R A D E P R O T E C T O R A D O E L A B O G A D O SEÑOR S A N -
C H E Z P E R R E R O OBTIEiME Ufé 
SEÑALADO T R I U N F O 
Varias vece-i I K - I U O S soñaJa-
do en nuestras columnas los 
éxitos que ha obtenido eu el 
foro, el distinguido foiradii Je 
Larache don Juan Sánclicz Fe 
rrero. i 
Vivamente nos congratula-
mos de estos éx i t i s ipio. vi . nen 
a destacar al señor Sánchez Fe 
rrero entre los trimifos que 
en la Audiencni de Te tuán han 
alcanzado salieíilcs ielraiiós de 
E L S I N I E S T R O DE ESTA MADRUGADA 
El pleito que acaba de la-
Las in teresant í s imas manifestacio-
nes que ha hecho el conde 
de Jordana 
En el diario "Infonuaciones"' porque después lo que se ha-
viene publicando el conocido ya de hacer, será de iru únics 
escritor que firma con el pseu- responsabilidad y por onde, de 
dónimo ^ ' F l Teb ib 'A iTumi , be de ser de mi exclusiva i n i -
una serie de ar t ículos sobre ciativa. 
Moruecos, referentes a la v i - T , 
. i K M ^ Lo que yo dicte y en aquel 
cita girada por el Alto C o n i z a - J * ^ - J * 1 i , 
. , «¡.wi.^i , n * • en yo delegue, en cada Marruecos. rio a las ciuuaot'.; del Protecio- . . - « u u , . caso, t endrá la máxima eficiéa-J 
cia. ^íadie pueda sospechar ea, ílar \* Audiencia de Tc ln . in y 
En el númn-o dul indicado mi despego o falta de estima-[«P1^ ha constituido i iu ^alar-
periódico llegado ayu* a L ; i - oión de los valores del E j é r c i - ' d o n mas que tiene que añadir 
rache, publica el V I H ar t ículo to. A él pertouezco y a él debo'a su brillante carrera el señor 
déla serie y en el que expone cuanto soy. Pero nuestra labor Sánchez Perrero ha sido el 
unas manifestaciones que el ahora en lo rnibíar se rcditce as*^0 surgido entre t j Ijaneo 
conde de Jordana hubo de ha- a "conservar" y uprever" ya de Bilbao de Tánger y el mu-
cer con motivo de los distintas que m i antecesor consiguió píe ' su lmán Abselam ben Azund. i 
opinjiones que oyera referen- ñ á m e n t e lo que nos parecía iml En este pleito se veutilalwh 
tes al porvenir de V'ialla San- posible: la sumisión y el desar lma imporb.ntíisima canlidad 
jurjo. | me, que es la más sólida garan-' de miles de pesetas y la justicia 
Como esas manifestaciobes tía de la Pa^ en cambio,'en lo ha condenado al pitado musnl 
c iv i l , es mucho lo que í^üa per mí'in siendo po;- tanto favorable 
hacer, y en esa labor he de em! el asunto al Banco de Bdbao, 
p e ñ a r m e y poner todas mis ha-enviado al señer Sán- ; 
energ ías . Por eso el interventor phez Forrero una afectuosa fe-
civ i l me representa aquí, y allí l icitación, 
donde se nombren, con toda1 A las.merecida-: íelieilaeio-
autoridad, y he de apoyarme en nes que SsU recibiendo el ce-
los técnicos civiles para im la- nocido y cultisime letrado la-, 
bor. Por eso el problema de cáchense unimos la nuesh-a 
ís sincera. 
del Alto Comisario vienen a 
eonfirniar enante- se viene ase-
gurando por la Prensa del Pro-
tectorado desdi-, que el conde 
de Jordana llegó a Marruecos 
y son los firmen Jalones del pí o 
grama que ha de desarrollar, 
no dudamos en reproducirlas 
seguros que serán acogidas con 
gran satisfacción para cuantos VÍUa SanÍl i rJc ' como l « ^ o s m£ 
siguen con máximo interés la otros ProbIí?mas, que ya Itevo] EN EL GASINO ESPAÑOL 
estudiados, se resolverá con uv F I E S T A D E L ÜLTIIVSO DIA 
sujección al plan de realida-! DE AÍVO 
des y posibilidados que vo es- — ——— 
tudie en virfuo de los mrormes' La junta dirí?eUvá lk4 Gasi' 
de esso técnicos. n0 EsP9^1' clll6i ha logrado , 
después de una ímproba y el o • 
Si Vi l la San jur jo se calcula'giabie labor, celebrar en los 
f j o m o ciudad capaz para seis soberbios salones del viejo cen 
m i l almas, porque la r ^ i i e z r trdT k r f t c l i t o e , grandes liestas 
de esa vega que hemo« de cuÚ- que han dejado imperecedeio 
üvar arroje ese número de eo-'recuerdo, ha organizado para 
lonos necesarios para su cul- el día últhíio del año una gian 
tivo, no tendi.á propore^onos cena americana, 
mayores que las conveirentes^ En esta fiesta que ha de re-
a la vida de esos seis mil híthi-j sultar bri l lant ís ima por la nu- | 
tantos, porqe'B yo ni quiero ni merosa y distinguida concu -
puedo dejarme arro -(rar pori rrencia que asistirá a ella, so 
el br i l lo de ios esplendores bp- comerán las tradicionales doce; 
t imis tás , va que tengo el debér Uvas vaticinio de una año ven 
nPro de imposiciones, y más . ante todo y sobro (odie de ha- turóse y feliz. 
aún a las violentas; pero no 'cor obra inmensa, pero adecúa Esta gran fiesta que lanío 
b de recatar que OÍ» m i p ropó- j da a lns necesidades del páis inteirés ha desperlado entre las 
sUo dar tod:. su eficiencia a l a b ' sobre toc}u proporcionada a distinguidas familia? de los so 
autoridad del Alto Comisario.Ilas conveniencias de nuesírai cios, empezará a las diez de 1a| 
'̂ada se hará en el Protectora-! nación. Soio puedo ganar i inu 'ñoche del día 31 del cornenle^ 
sin mi previo estudio y mi . batalla durante mi rilando: y Los pedidos d é l a s mesas jja 
Concreta de t e rminac ión / Kl c?«ta consista en vencer la hon ra ia Cena a la aai-u-icana pue-1 
País, España, tiene que real!-1 rada y meri toria nlucinacíón de: ser solicitados en ln ^e-' 
2ar aquí u n í gran obra de pazj los optimistas, t rayéndolo- . ¡ c re tar ía del Gasino d^sde no / 
consecuencia y fruto lógico de, bien despienos, a las anf iecs a ia una de 1« tarde. 
^ victoriosa íabor mil i tar que y durezas de la convemenc-a 
actuación del conde 'de Jor-
dana de quien fundadamente se 
espera el resurgimiento eco:)ó 
mico del país 
Refiriéndose a la controver 
s:a entre dos funcionarios, di.p 
¿PÍ: 
"Lo primero que será pre 
ciso es que todos conciertei 
sus orientaciones y para eso es 
para lo que yo estoy aquí . La 
orientación, en esto como en 
<odo lo dei Protectorado, sera 
ia que yo dé, pues para eso me 
confirió el cargo el Gobierno 
^or temperamento soy absolu 
famente retVactario a lodo aé • 
E L G E N E R A L SANJUFWO VA 
A L L E V A R A C A B O E N E L 
I ^ n ^ violento incendio ha destruido 
C I V I L UNA REFORMA M E C E - . i i i „ i 
SARÍA • j la mayor parte de las barracas 
MaÍid.-.ürcopre?,.on J de la plaza de Abastos 
dencia Militar"' publica una ¡ii Próximamenie a las IPV«Í de trabajaron denodadamente en 
terviú celebrad i por unr. de la madrugada, hora de cer.-ar la extinción del fuego varios pe 
sus redacíore? con el d i rec l -T nuestra edición, el sarge.nlo de queños industríale^ españoles, 
de la Guardia Civil, general serenos, nos dio avito uV ene hebreos e indígenas, que ayu-
Sanjurjo, quie i ha comenzado en la plaza de abastos se habla dados eficazmente por los (an 
manifestando que ño piensa declarado un mcendio. | ques y algibes que arrojando 
por ahora en ninguna re íorma En nuesira constarJ-^ n n - i ó n ' g r a n cantidad de agua sobre 
de trascendencia sino que ce informativa nos trasladamos al los montones de maderas e la-
ocupará exclusivamente dv la lugar del si.v.ísl.-o. ¡mundicias crepitantes, se le-
parte administraliv.i del ('•.•er. Altas llamas ¡han devorand-. gró dominar el fuego a las cin-
po cuya, duecemo le Iva sido'con rapidez los barraeoie.,- y co de la madrugada, 
encomendad t por el Gobierno/ jaimas del tristemente célebre, Mlichs pequeños industria-
Se propon 3 el nuevo d.re.cier! mercado viejo, convutiéiid ' . lo leg que en la3 primeras horas 
generad que las requisitorias Por obra ^ ^raciH á(i] flie^0 13U de la madrugada empiezan sus 
se faciliten a los gnardus irra-1 r,flcador eu nn ínforwe m'•,1' faenas preparatorias en el mer 
kiitamente. j t ó n de brasas ? ™™m*-
Los sereno-f lanzaron li s h\ i -
Se mostró partidario de un gos de alarma y a medida o i¿ 
procedimiento descentraliza - iban llegando curiosos, y er.-n- " 7 " - i — 
Alk* r^no r i . A r . i r w'.n ' n i p ' i i ' i daba de lo que durante mu-
dor, pues es de ppmion 'Pi^, los moros qu:• duernicn fu los , ~ , • , , 
i¿x\ r , o n o - . P Í i n m v n hi i . j ir lp i i T Í i • • I ches anos ha venido siendo la 
tan necesam como Ja uane. mUgrlentos ])acalitos se imca- ! , . , , . . rír.Dnthro BÍ I inriiQ i ^ fii-iííiní- ' i x i • J , . . nota desagradable de nueslra mrectiva son lonas las wuum ron jos t rábalos de extmc.on ! . , , . •, n x A i floreciente y admirada ciu -El fuego avanzaba deslruc- ^ ^ 
tor y se temía que las llamas 
Dijo que cuantas tefoMeas alcanzasen a los establecimum! Durante el inoendio no hubo 
tos cercano, a la avenida del ^ lamentar desgracias per-
general Primo de Rivera. I sonales debemos una vez más 
La madrugada manten ía nn bacer público la abnegación de 
viento frío que ayudaba al eom: cuantos tomaron parte en la 
bustible, aumentando el fuego extinción del fuego que ha des 
en su obra destructora. | truido en su mayor parte núes 
Gomo en todos cuantos incen tra casi ya legendaria y hassa-
dios se originaron en Larache o1 plaza de abáseos, 
se tropezó con la falta de agua' A causa .del siniestro duran-
y mientras se avisaba a los te el día de hoy tendrán que 
m a pal'centros que disponen de tan- expender sus art ículos al aire 
!.e¡e!»:o-¡ ques y algi.be? las llamas re- libre la mayoría de los peque-
ducían a ceniza-- los bacalHos ños industriales del viejo mer-
"asadores de carne". J cade que ñor obra del fuego 
Gen el guarda del mercado pasa a mejo? vida. 
cade, se vieron sorprendidos 
ante aquellos montones de c e -
nizas que era todo cuanto que
zaciones 
España. 
esparcida' p'-r 1 da 
se introduzca:! en es!e >ruj 
se ha rán c v i miras a los I -
nes generales del üuo,í''« y 
ningún interé-- pailicuíar. 
Manifesió asimismo < 1 j 
Qtírál Sanjurjo su prop'ósil-. 
vivir en consta ni • conlaclfi • 









•err pal Pienso : \ 
rao—dijo - lodos lo 
españoles y conoce!' los aloja-
mientos de I a Guardia c V . sa 
ber el coneepto en jU" »u ü c -
ne el Gue.p; esciicliar ?^l'r<-
el mismo la i opiniones de h>v\" R O P E R O S A N r a 
líos que pos?c;i tierras ^ \ \ - A \ 
tranquilamente gracias a U ÜKLACloN DV. LoTKS DoN^ 
permanenea de les tr'.ci-: oio^ 
por los coniorno-1 «Icnde led i -
tan v en ÍÍQ, darm< p« ífe?jl.ii 
V I C T O R I A to y otro de percal, una bufan-
dita y un par de calcetines. 
De la s e ñ o r i de Funt. un 
Va se ha realizado. 
España espera también q-)e 
ê Gsa obra de paz se obtenga 
real" . 
No ha habido aplausos, pero 
un rumor, no por callado me-
DEL C A M P O 
Durante esios Últimos duis 
ha realizado una visita de ins-
pección a los oficinas interven' 
toras v de información del 
61 gran tr iunfo; de que el prOiUos efusivo, ha servido de QO 
Atorado de Marruecos, en1 lofón a las palabras del general! 
feo corlo, pueda vivir de W Jordana, a quien ya van iKm.Jh ^ P 0 ' el dlstnV?u.!do ^ de 
(; ! s a c i ó n . — E ¡ . GENKí i \ L LA 
5 pm^za,, , PAJ?, E L A L T O COMISARIA 
Soplos recursos y sin consli- do por estar tierras— d^nde 
una carga pesada para eL tanto-peso y se esUmó la b^a-
tesoro nacional. m i r a , la beJcosidad el Impetu 
' t>n4 „ k , gallardo v la inspirad;; ímn^VÍ 
^ai'a ello, evulentemer 
tendr 
gastar dinero y gran cúmuío 1 
t Z Z T ' '70 e ' e,,0 LONIZADOU c ^one de gastar a ciegas, sino 
Cori los ojos muy abierlo>, ni 
cabe que los esfuerzos se ais-
contrapongan o descon-
n- Yo lengo la misión de 
n.r' ante todo, un celoso a 'm i -
no rCl0r" y t0n?o ,a mWl6n dc 
t dejar en libertad las inicia-
lle • * mas qne para que estas 
logllen h a s t a m í , e fin de ase-
-me Aumenta y sin t rucos , 
Intervenciones Militares te 
niente coroneí don Eleuterio 
Peña, acompañado del capitán 
ayudante don Gerardo de la 
Lastra y del in térpre te Pintos. 
El teniente coronel PeñaKreco 
rrió a caballo todos los pobla 
dos de Súmala y Bení Gorlet 
dictando acertadas 4tepd>Hck»-
• ^ i nes sobre el trabajo de los i u -
V I S I T E L A MAGNIFICA EX-( d ígenas e inspeccionó las obras 
POSICION DE J U G U E T E S que se realizan en las dislinlas 
QUE HAY EN - L A BANDERA' f ™ * * , de Intervención para 
v i la instalación de los dispensa-
f • — pios y servicios que vienen 
ESPAÑOLA" •; prestando en las cahitas, cami 
Papel de carta blanco, color | nos, zocos y careteras las 
cuenta de la mareb i al rl- («11»' 
de todos be.; sers c . -> 
Todos estos viajes—siguió 
diciendo el general—los luiré 
principalrr.enle en avm'r. | ues 
en ferrocarril soló..tOiidr.e ne 
cesidad de railizai1 me.y pocos. 
Gen un som díq que íalte de 
Madrid llegar J con mi insplc 
ción a toda- partes. 
No se concibe—-dijo—-tpie 
un guardia de segundad r1f j>; 
pensión a les suyos y un giuv -
dia civil no obtenga el misme 
beneficio. Ííst;i es un absurdo 
y lo absurdo no puede rielen-
derse ni debe subsislir. 
Confia el general en que in -
cluso con los presupueslos ae 
tuales podra acomelersc esta 
reforma, la que e.dá dispueslo 
e emprende.1 rápidamenle , 
DOS AL MISMO CON EX PRE delantar de mujer y dos cami-
SION DE LAS PERSONAS DO-
NANTES 
Conclusión -
La viceprefildenii eñora de 
Peña h i enviado lr- s ean.ise 
tas de hombro, dos Oh l / i I C J I I ? 
y una c a m i s a . 
Dicha vicfcprcsídenla ha r»-
raitido adera is los lole : si guien 
tes: 
setas de hombre-
De la señora de Balaguer, un 
refajo de niña, dos pares de 
medias, un pelele de niño y 
unos calzoncillos de punto do 
id. 
y fileteado en estuche y carpe-j fuerzas de Intervención y Me-
tas de oinoo oartas eu ••Qofa • l i aMa Jalifiana, 
6 0 Y A 
Los talleres t ipográf icos 
de la caas GOYA, han s í -
dé trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V ctcrla a 
Chinguitl frente al Jardín 
de las Hespér idos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten â confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
D E L A C R U Z R O J A 
camisetas de hombre, o os 
fandas y una gorra. 
De la señora de Lcrenz^. d -s 
pares de calcet'no-;, una cami-
seta de homov-}, una bufanda 
Entre los numerosos aelos, 
. propios de los días festivos de 
De la señora de 11 >bles, ^c? Navidades, figuran los ceiebra 
dos por la ¡finta de damas de 
esta benéfica Inst i tución. 
El dia 23, festividad del Sañ 
to de S. M. la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, fué distribuido' 
de hombre, una camiseta de tabaco a ^ erifermos de los 
mujer y un par de medias y Hospitales Miiitai.os de Lnra-
m a chambnla. • Alcázar y Arcila asi como 
De la señora viuda de An- a los enfermos raiUtares y c i -
tón, una camisilla, una chaqué viles del Hospital de la Gruí 
Uta, unos patines, una bufand" Roja. 
ta y una faja | p0ii la del mismo dia 
De la l f t&o$ dc Navas, des v con aslstencl^ da la excelon-
pares de cau'.onclllos de pim- Í{sima sefioM presidenta y j u n 
to de niño, m u combinación ta de se celebraron 109 
de punto de niña, rlo^ canr.^- exámenes de las ninas que as¡s 
tas de niña, un par de calceti- ^ al coleglo> distr ibuyémlose 
nes' numerosos premio? a las inás 
De la seño-M de Móndi-z, dos aplicadas, 
combinaciones de pm lo do u i - El día de Navidad como en 
ña, dos pelele? de punto de n i - años anteriores fué servida una 
ño tres cháquet i tas de lana de comida exlrao»,dinaria a los eñ 
recien nacuio, tres gor ilas dc fermos de la Cruz Pinja, 
punto y dos jersey. En fecha próxima que opor* 
De la señora de Montaner: tunamente se anunc ia rá serán 
dos pares de medias, un refa- distribuidos los atillos y ro-
jo, un pelele de niña, dos jer- pas que se siguien recibiendo 
sey, una bufanla de lana, para obsequiar a los niños que 
De la señora de Cañete, une. son asistidos en la k<Gola do 
chaquetita de punto, una go- Leche" de este benéfico Esta-
rr l ta da ^d., un pélelo da pan b U o b a U n i i 
JDJARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es l a fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco:.! p e s e t a . 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en la piel y es d^ conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E 
S O C I E D A D ANOKIMA F ü f S D Á M E N 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 83.000.000 de franoos 
bomioiiic soeia]: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tsdas opcrftoionea d« Ssncfe, d« Sclna y dt Cambio 




tulos. Depósito de 
mes 
Depósitos e ven 
Descuento y cobro de íc 
Créditos de campaña . Préstamo: 
Envíos de fondor. Ónerac iores sohi 
Títulos 
Suscripciones. Pago de 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
tüaiisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo:̂  
países. 
Agencias O D Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de AJcázar 
Agencia en Laracbe 
Corespontales en tóde cí mufide 
Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco' 
Lista de donativos o a r a los 




Don Maximilano (práctico 
del puerto S'OD 
D. A. -Agui era (barbería 
«Siglo XX») 2'03 
Señores Joíquín y Baut'sta 
(carnicei o^) 5*03 
Una señora que oculta su 
nombre 5*00 
D o n Antonio Viüarrecl 
(guardia civii) IC'OO 
Cazadores de Africa, 8 " 50*00 
Panadería del señor Ramí-
rez IC'OO 
Teniente st ñor Mejí?s 2*00 
Doctor don Julio Tourné 10*00 
«Los Alicantinos» 6*00 
Luz eléctrica 25*00 
«Imprenía Moderna» 10*00 
Sra. D.a Estefanía Bo fort 2'Ü0 
COMPAÑIA TRA81VÍEDITERRANEA 
Servicios EsDaña-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA A 
SALIDAS DE 
Barcelona , . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cédiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . . 


















3&Iidfci de Jbferacbe para Oádii los üi&s g} 6, 11, 19 21 y S$ 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio Jiarlo entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas 3 0 I 0 Ue-
jran hasta Tánger. 
Puente 
I Interna-




De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Horas de saHda | Tarifa de precios 










8,10,11 y 30,13, 
15 y 30.17 v 30 
y 19 horas 
7 y30. M i . 13. 
¡ i / y 19 horas 
9.11,13 y 15 h*. 
Dlrectc > " 






















Esta Empresa tiene establecido t 
dos .-podernos, de gran lujo y cc-rsodidí 
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi'ia y vicev 
binaclón con la llegada y salida de los 
de automóviles rápí-
res, Cád z y vicever-
s y Méiega, ea com-
2e Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaaa 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-. 
tridas a ia w t a , por abanos y cubiertos. Se sirven encargos-
lista casa cuenta con un buen jefe do Qpoln&j ^ • 
Total: 855'25 
El total de todo lo recaudado 
son 1.181*25 pesetas. 
Siéndonos imposible, como di-
jimos, dar los nombres de muchas 
de las personas que han contri 
buido con sus limosnas a esta 
obra de caridad, elegrando el co-
razón de los que, por su desgra-
cia, viven segregados de la socie-
dad, y de los que sufren en lecho 
del dolor y que, por vivir unos 
alejados de sus seres queridos, y 
otros, por no tener más riqueza 
que la pobreza, hubieian pasado 
tristemente las Pescuas, si el no-
ble corazón de tanlos donantes 
no hubiera guardado para ellos 
un recuerdo que tanto les agrade-
cen, fa Venerable Orden Tercera 
muestra su gratitud a los bienhe-
chores y pide que les perdonen 
per no poder dar todcs les nom-
bres, t¿nto de los ricos corr o de 
los humilde?, y que bendicen el 
nombre de cada uno le ellos en 
estos días. 
Se admiten donatives para el 
reparto de ropas el día de los Re-
yes a nombre de la ministra y se-
cretaria de la V. O. T. , pudién-
dolos enviar a la Misión Católica 
o a sus respectivos domicilio?, ca-
sa nueva de Escrine, 1.°, 5, Ave-
nida de Primo de Rivera, o casa 
de Esteban, travesía Chinguiti. 
EN LA CARCEL DEL PARTI-
DO Y EN ÉL H O S P I T A L 
C I V I L 
Esta Venerable Orden Ter - | 
cern visitó, en la tarde del 21,1 
el Hospital C Í M I con motivo de 
I re jK r t i r entre !os enfermos 
donativos en metál ico. 
A i l i esperaban a la Junta de 
Hermanas Terciarias el direc-
tor de dicho binéf ico Centro, 
doctor don Kicardo Teresa y 
el doctor don Julio T o u r n é , 
quienes con amabilidad ca-
rácter! t ca y agradable trato, 
fueron presentando los enfer-
mos y exponiendo la necesidad 
de cada u 10 de ellos para que 
fue a atendida. 
t i día de Reyes, Dios me 
diante, cada enfermo i c i ib i r á 
l s prendas de vestir de las 
cuáles e s t a ñ e esitado. 
Se repartieron en este h s 
pital ciento cincuenta y cinco 
pesetas e pí ñolas Acto conti-
nuo se dirigió la V. O. T. a la 
cárcel del Partido para entre-
gar t ambién a los reclusos, U n 
to cristianos, htbreos y moros 
el donativo. A cada cristiano 
se le entregaron cinco pesetas 
españolas y a cada hebreo y 
moro^cinco pesetas ha sanis, 
resultando un total de pesetas 
rep¿r t das de c e L t J quit ce es-
pañolas y sesenta bássanis . 
A l mi^mo tiempo se tomó no 
ta de las prendas de vestir que 
les son necesarias a cada uno, 
sin disdnguii cristianos, ni mo¡Ü 
ros, ni hebieos; lodos pártici* 
paran ese día de Reyes de la 
candad inagotable de los cató-
licos de Larache. 
A un * pobre necesitnda se le 
dieron siete pesetas españolas 
para que pasara una Nochebue 
na que fuera buena. 
Total de lo repartido este día 
24, t nto en el Hospital Civi l , 
co r o en la cárcel y a la pobre: 
277 pesetas españolas y 60 ha-
sanis. 
Los reclusos y entermos dan 
las más rendidas gracias a to-
dos los generosos bienhecho-
res que secundaron la idea tan 
simpátic ' i de la Venerable Or-
den Tercera de San r rancisco. 
P. Manuel Vázquez 
Larache diciembre de I928. 
Horario de trenes que regirá apa r t í r del día 30 Octubre 1 
snsta.oloio.eís 
C E U T A A T E T U A N 
Visite usted el Establecimientc 
4Goya" y'encontrará algo que 
le interesa 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6 R A N MARCA 
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Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
M . ¿3 C . 1 
T E T U A N 
C E U T A 
C F U T A ( P U E R T O ) L l . 
S. 16,r6 
L l . i7,5 
S. 9.59 
M. 33 M. 35 
¡6.26 19,10 
7,55 j 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S ñ. 
• • P • 1 • 
üajital |o$2al 60 millonea á* peseta* 
Capital desembolsado 80.4)88.500 fiesetai 
Reservas 30 .290 .¿48 .23 
Üaja de ahorros; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viatoria 
Jioras de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en barruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
AGENCIA £ N L A B A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Laracbe, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadír , Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán . 
NOTA IMPORTANTE - L i Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ntonio Balaguer 
OASA FURMBA fig %m$ 
depósito da materiales de toos trues í fe . Fábriaa de baldosa! 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas gaiva-
s|za&as. ¿Abado de madera. Serería mecinisa. Artienlos di 
Oaaer, Batería de «Oaina. Cerámjoa. Cristalería. Metales. V£N-
ül i i l f f l i l i u 
E51 Coooc^r l lo 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
L L 
m - Q 
m ^ 
Son las m e j o r a s d e l mundo 
L a lecho eondensada ESBENSEN es icada con leche procedente de 
-acas sanas de Dinan-jarca, alimentada «u» los ricos pastos de acuel p r i -
vilegiado p a í s . E s recomendada para n i t y enfermos. Desconfíe de las 
rnurb" ÍIITACIONSS que se han hecho le este Artículo y exija Biem-
ure 91. la i a U el nombre de P. F SSBEI^ fe». Ropresentante ^n L a r a -
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-TiRÁfHE 
co Española 
LOS MINORES VINOS 
DeposiiarlQi Ifanusl Arena 
^Tenida Reina Jiatorla 
'(Villa ^KaiÜi Vvfém? 
^•eitaf j j per ( m y r y 9** V 
HRHEMO M m i P F a **** f ^ 
M. CaSIdad axlra. En brlflu#la« 
iririnmi 
Anuncie en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUI 
«ItiOüUNg ROUGE" Gran parle de esta policula 
está hecha en el propio ' 'Mou-
Una de las supcrproduccio- l in Rouge"', viéndose el ecle-
a de la •'semana cip.emato- bre local repleto del p ó h ' i c o 
ráfica festiva" que como las que a él concurre; también re-
^nieI.iores causará aún más si ' í leja todo el lujó y variedades 
cabe la admiración genera]. ! de los números que desfil n 
Hjvlouline Rouge"' es uno de por el escenario, lo cual no es 
joS films" mejoi'fs con^egii'das nada nuevo en el oino, pocas 
. aSta el día, no solo por su asun veces por no decir mmea, se 
.pitamente moderno, sino p'.r consigne con igual acierto, 
¿ m a r a v i l l o s a técnica del mis, Olga Tsehehov.i. clr n m IfTr 
JJJO inaestro-d'rector que con Heza plástica incomparable es 
«'Varieté" demostró su valía, la principal intérprete-
Hemos dicho E. A. Dnpent. el, "Moul in Rouge"' se eslreha 
^ás grande de los directores hoy en la pantalla de nuwiJro 
europeos. i primer teatro y a no^dndar re-
jinolga decir que los m;is vestirá caracteres de verdade-
fc¡gigniflcantes d 5ta!le3 -̂ e " M u ro acontecimiento, 
lin Rouge'' son resueltos por| Solo nos re s l i felicitar a la 
pupont de forma maravillosa empresa que aborda con deci-
gu técnica muy suya, ha vuelto sión lo que supone prosent.ir-
abrillar ma.jeshiosamente pM'o nos películas al mismo tiempo 
todavía de manera más firme, que en las grandes capitales 
jnás sólida aún si cabe que en europeas. 
"Varieté". —-
Agricultores 
Se or^ecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1*60 pesetas 
VERMOUTM 
C O R A 
Cartelera 
T E A T R O FSPAiÑA.— Pro-
yección de la g r a n película 
«MouHn Rou2e>. 
CINEMA X . - Escogido pro-
grama de cine. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y g-a-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Hig,iénica>. 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «E| Cantá-
brico » situado en la carretera 
de Nador. n ú m e r o 49.—Razcn 
en el mismo. 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Lareúo 
«PAMTER» 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv 
riiilla suelta O'SO. De venta ei» 
"Qoya" 
El importante periódico d( 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
S O C I E D A D S U B A R R E N D A * 
TñRSA D E T A B A C O S W.H L A 
Z Q ñ A D E L P R O T E C T O R A D O 
ESPAÍIOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívip, Ap-
olla, Nador y Alhucemaí», 
CONDENSED, 
MlUMAIO Bl* 
Un litro de leeh» frese» di 750 ceíorto! y un litro de leche 
condensada " L A L E C H E R A " dá 4 500 calorta». 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada m a m 
" L A L E C H E R A " , no se debe tínicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
los de la mejor leche fresco, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niRos de todas edades en las dos formas siguientei: 
A los pequcfiuelos. debe dárseles merclada con agua hervida, 
siguiendo !a dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo segün previo consentimiento m¿dico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
•i ae tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima da 
una rebanada de pan. 
09 
P""». íar«milada Sln dcsn(llJ|ri . ^ ¿ ¿ ^ „ , vtlamh 
fáalmen« «smilable. la n,és concentrada, la 
« n a . quiias la mas cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE 
Destinado a la Misión Cíalo- Regresó de la peuinsula dos 
lica de San Juan de las M ' U Ü S . pués de habí r obleiüd.Q brillan 
(Melilla) híi saj'do para el c i - íes nota.? en las oposiciones pa 
lado poblado el Rvdo Padre Ma ra la oaUnira tic Filesolia y 
nuel Vázquez, íau rjesíictafro en Letras, la cultísiinú y disMogul? 
esta población. da directora del Grupo Esco-
lar señorita María Luisa Me-
llado a la q u í enviamos nues-
tra cordial bienvenida. 
Le deseamos feliz viaje y 
grata estancia en su nuevo des-
tino, i 
j Entró e nel río el vapor "J ai 
De Vi l la Sanjurjo llegó ano me B " , con un iriportante car 
che el director dei Banco de gamento de harina para nucs-
Estado de Marruecos en ta ei ira población 
tada Vil la , don Justo M'lian, 
antiguo amigo nuestro 
El señor Millán. fué 
saludado po^ ios numerosos 
amigos que ti?ne en l,arachi\ 
donde es est imadísimo. , . , , 
! A la capna" del protectora-
Gratas horas le deseamos du do marchó ayer el administra-
U L T I M A H 0 R A 
Los Reyes de Italia visitaran las 
xposiciones de Barcelona 
y Sevilla 
Marchó a Teiuiin y Ceuta el 
, distinguido jefe de la Mehal-anoene 






rante su breve estancia entre dor de 
nosotros. Abad. 
la Electra don JuFo 
' Procedente de Zaragoza , 
donde cursan sus estudios co-
mo alumnos de la Academir. 
General Mili tar llegaron a Lo 
"rache los distinguidos jr.vjnes 
don Ventura Rodríguez Mante 
Rápida mejoria deseamos al rola y don Garlos Rosado, h i -
enfermo en la grave d.-ieneia jos del jefe do E. M. teniente 
que le aqueja. 
En Tánger donde reside se 
encuentra gravemente enfer-
mo el respetable padre eel jefe 
de la po l ie i i gubernativa de 
Arcila don Juan Millet. 
CAMBIOS UN BANQUETE EN LA \Xx\ \ 
. CI0>T DEL PERU 
I A las diez de la noche sr- ha 
j celebrado na banquete en la 
0*12 Legación del Perú para corres-
I pender a la comida que se dió 
MEJORA LÍA SITUACION EN hace unos días a los ofieiales 
i 
KABUL ) peruanos que han completado 
j sus estudios de aviación en Es-
Nueva Delhí ,—Parece rae- paña, 
jorar la situaoiói. en Kabul, yaj que gran número de rebeldes 
han abandonado la lucha 
Ello permit i rá al Rey Ama-
lluah ahoga'' el movimiento, 
atacando separada y sucesiva-
mente a las tr ibu* disidente:;. 
FIRMA DE UN CONVENIO 
Entre el general Primo de 
Rivera y el representante d i -
plomático de Noruega en Ma-
drid ha sido firmado un con-
i venio de arbitraje y ooncÚui 
coronel Rodríguez Ramírez Yi ción entre España y Noruega. 
del comandan!3 Rosado del 
Cuerpo de Intendencia Mañana sábado a las nu^ve 
se celebrara una misa en la 
Misión Católica en sufragio del 
alma de la que en vida fué do-
ña Julia Vila Sánchez, que fa-
lleció en esta plaza el día :50 ^ sergento de Ingeniero^ Eran 
de diciembre del año anterior. 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un hermoso niño la espo 
sa de nuestro estimado amigo 
madre del auxiliar de Inlenden 
cía don Luis Urquiza, al que 
con tan triste motivo reitera-
mos nuestro pésame. 
cisco García Carrera, habien-
do sido asistida por la profe 
sora en partos doña María Gó-
mez. Nuestra enhorabuena a 
los felices padres y íamilia. 
ono-Hoy celebra su fiesta 
mást ica don InoconH í 
Palacios, coinandanl 
del batal lón Cazadores de 
ca n ú m e r o 10. 
Con tal motivo felieilamo? 
a tan distinguido jefe. 
Después de resolver asuntos 
de negocios regresó de la zona 
iiarez francesa nuestro estimado ami 
Mavoc g0 don David Gabay, del co-
mercio de esta plaza. Afr i 
LOS REYES DE ITALIA V I S I -
TARAN EL ANO 20 LAS EX-
POSICIONES DE SEVILLA Y 
BARCELONA 
YANGUAS A BALF.MíES 
Acompañad;) de su espora 
ha marchado a Baleares el pro 
sidente de la Asamblea Nació 
nal don José Yanguas que ro 
gresará a Madrid pasada la lies 
ta de Reyes. 
UN ABOGADO DETENIDO 
i La policía ha detenido al abo 
gado don Francisco Lasso que 
se dedicaba a facilitar titules 
de bachiller falsos, mediante 
la entrega de seis m i l pesetas. 
LA ARRIESGADA EXPEDI-
CION DEL COMANDANTE 
BYRD 
Roma.—Se asegura que lo? 
Para visitar a sus hijos que 
se encuentran en el sanatorio 
del Guadarrama (Mfidnd) sa-
lió ayer para la peninsula el 
conocido contralista de obras 
don Blas Bus'amante aeompa 
ñado de su esposa. 
* * « 
Regresó de Tetuán donde lia 
pasado uños días, nuestro dis-
tinguido amigo don Adolfo Gue 
vara. 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
IA9 VEINTE CURAS VE6ETALE$ 
DEL ABATE HAMOM 
que cu ran rad ica lmente , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( tos, b r o n q u i t i s , 
asma, e tc . ) . reuma, artrit ismo, los males 
del e s t ó m a g o , malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedades de los ner-
vios, del c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las ú l c e r a s 
dei e s t ó m a g o , el e s t r e ñ i m i e n t o , etc., s in 
necesidad de sujetarse a r é g i m e n a l i m e n t i c i o , s e g ú n nume-
rosas pruebas que contiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que ent regan g ra t i s a quien lo so l ic i te o manda 
por correo Laboratorios B o t á n i c o s y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Noticias de Nueva York d i -
cen que el comandante Byrd, 
¡ jefe de la expel ic ión al Polo 
Reyes de liaba visitarán el pro Sur, ha comunicado por radio 
ximo año las Expediciones de que el vapor "Cuidad de Nue-
Sevilla y Barcelona. va York" que conduce a la ex 
pedición ha llegado a una gran 
barrera de hielo misteriosa. 
Esta barrera presenta la for 
ma de una escollera con una 
altura myaro que los ninstUes 
del barco. 
Dice que se neeuentran a 
veinticuatro mi l millas del pun 
to más cercano a la morada 
humana. 
Termina diciendo que aún 
ta rdarán en desembarcar en la 
bahía de las Ballenas a causa 
de los hielos. 
GOMEZ 
BELMONTE VISITA A L N MI 
N !STR0 
El popula' diestro Juan Be 
monte ha visitado esta raañam 
al ministra de la Economía N 
cional conde de los Au-ieí"-. 
V a c 
Se vende enlodas 
partes deMarruecos 
Junta de Servicios 
Locales 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis-
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por 
la Superioridad, se invita a los 
cabeza de familias indigentes 
españoles y demás ektranjeros 
rssidentes en el término de es-
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistencia médi» 
co-farmacéutica gratuita a que 
Se inscriban en el registro 
abierto al efecto en la Secreta* 
Ha de la Intervención Local 
General de esta ciudad duran* 
te el corriente mes. 
Se previene que los no comd 
prendidos en las listas corres** 
pendientes con aneglo a las 
disposiciones reglamentariaSi 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache t de diciembre 192!} 
Por el B*já presidente, el 
Cónsül Interventor, Vicepre-
MJente. 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO, uaja de cien libritos 4 
5'50 en la casa 4,Qp¡£|" . 
DIARIO MARROQUÍ 1 
oyu I I N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |viño 
Vi 
Una visita ai HoS' 
Militar pital 
i 
yos escritos son solicitados por I pp» r-l-p n ' f O 
periódicos españoles y extranje-
Con venladero gusto dedica-
mos hoy nuestro e d i t o r i ü de 
Alcázar a la visita que hace 
d as hemos hecho al Hospital 
Mil i tar de esta plaza y del que 
hace tiempo ten íamos vehe-
m nt^s deseos de hablai. 
Ten íamos noticias de que el 
nuevo jefe de Sanidad Mi.itar 
y direet jr de dicholbospltal, el 
cu t comandan e don JuarJ ^o 
meu Cu 1 -do, hdbía introdu-
cido importantes r t formas en 
el establecimiento que t a n 
acertadamente dirije. 
Sab í amos t ambién que este 
prestigioso médico es un exce-
leate especialista en operacio 
nes qui rúrg icas y que con feliz 
resultado habíarea i izadovai i s 
entre los soldados y ofici le> 
hospitalizados. 
En nuestro deber y deseo-
sos de hacer una información 
de esta meritoria laber que con 
tanto entusiasmo hace el nue-
vo director del Hospital M i i -
tar, nos encaminamos" hace va-
rios dias a dicho establed 
miento. 
Antes de continuar hemos 
de decir que quedamos grata 
mente sorprendidos del exce-
lente estado de higiene y l im-
pieza que se nota en toda la 
amplio extensión que ocupa el 
Hospital Mil i tar de esta plaza. 
Con primoroso cuidado es-
tán atendidos los jardines de 
este hospital, que sirven de 
laudable dis t racción a los en-
fermos en las horas de paseo. 
El director de e.te estublt c i -
miento mil i tar don Juan Ro-
meu, nos recibe con extrema-
da amabilidad y se congratula 
de nuestros propós i tos . 
Con vetdidera modestia re-
chiza nuestra felicitación por 
e! t st do en que se encuentra 
el hospital, manifes tándonos 
que estas felicitaciones corres-
ponden a su digno antee,sor 
hoy le i iente coronel de Sani-
dad don Manuel Ocaña , 
Tenem:s q u e hacer constar 
que el director del Hospital Mil i -
tar don Juan Romeu, además de 
Sír un prestigioso médico y un 
excelente quirúrgico, es foimida-
ble periodista de pura cepa, cu-
ros. 
El año 23, cuando porprimerd 
vez estuvo en Alcázar, también 
comandante, honró con frecuen-
cia las colum as de DIARIO MA-
RROQUI con bri lantes artícu os 
que merecieren la refroducción 
en los más importantes rota ivos. 
Acompañados del señor Ro-
meu recorremos minucioiamente 
Ldescubr¡miento 
En las obras de pavimenta-
ción que se vienen luciendo ^ 
la termina c ó de la calle de 
Apeadero se ha descubierto 
una amplia galería de unos 2o 
metros de profuncid id. 
En esta galería | enetraron, 
con la natural p recauc ión , 
las diferentes clínicas y depen-1 nue-tro ju rido cónsul it te 
dencús del Hospital y en tod i s ve 5tor y el técnico da la Jun a 
obs;rv mos la más ercrupulosi 
I mp eza y el n á s exquisito tr^to 
para U s enfermos. 
Sinceramente manifestara s que 
de Seivicios Munú ipa ' e s don 
Ju m Miguel Rodríguez. 
D e s p u é s de andar unos 3( 
j mclros de galería y j a pasada 
tal estado de higiene hace que el; la parte del apeadero d< 1 tren 
más escrupuloso enfermo pi r^a 
la impresión de que está hospita-
lizado. 
A l mantenimiento de este ex 
célente estado de cosas, contri 
buyen también con su cristiana 
abnegación y £mor al prójimo, 
esas benditas Hermanas de la Ca-
r dad, q u e en estos hospita'es 
cumplen dignamente e! hermoso 
papel de madres cariñesas. 
Después de nuestro largo reco-
rrido por las diferentes clínicas y 
adn i " r las salas de opc racioneí-, 
el quirófano y el abundante y mo-
derno material quirúrgico de que 
está dotado, hablamos con el se-
_] ñor Romeu sobre las operaciones 
quirúrgicas que lleva realizadas 
en el coito tiempo que está en 
Alcázar. 
Con todo lujo de detalles nos 
refiere el señor Romeu las difíci-
les operaciones quirúrgicas que 
lleva realizadas. 
No queriendo regatear a la pu 
blicidad toda la importancia que 
tienen estes operaciones y no dis-
puniendo de mayor espacio para 
este artículo, dejamos para nuña-
na la relación de oficiales y sol-
dados operados con franco éx^to 
por el actual director del Hospi-
tal Militar de esta plaza. 
Larache Alcázar, se d i ó cor 
una h ibitación da conlrucción 
remeta, en la que se han en-
contrado varias armaduras y 
armas de combate de cuando 
estuvieron en Alcázar les por 
tugueses. 
No es de ex t rañar este ha-
l l izgo, al que seguramente han 
d e suceder otros análogos 
puesto que en dicho 'ugar, co-
nocido por el barrio de la Ma-
rina y que forma iparte de los 
siete barrios desaparecidos de 
la antigua población de Alcá-
zar, que fué lugar ocupado, se-
gún refiere la Historia, por los 
portugueses y en donde las 
tropas de aquella .época esta-
Nuevo estableci-
miento 
En el día de ayer inauguró su 
establecimiento de corre t bies 
nuestro querido ami^o d n Anto-
nio Balboa. 
i ste n u e v o e.stablecímien'o, 
que se halla iituado fr nte al jar-
dín de la Pez, está iíutplado con 
todo el gusto y conf ¡t que re-
quieren las nuevas moda i ades 
en la colccación de estableci-
mientos. 
La inmensa may ría de los ar-
ticule s que llenan la emplia es 
tantería son espsño'er, de prime-
ra caHdad, tanto en co oni iles co-
mo vinos y licores, sin olvidar la 
excelente chacina extremeña. 
Nnestro querido amigo d o n 
Antonio Balboa,al que felicitamos 
por su nuevo es'ablecimient~, cu-
yas ventas son al por mí yor y de-
tall, invitó a sus numerosos ami-
gos con vinos de traeca, cerveza 
y bocadillos de jamón, chorizos, 
embutidos y rico queso. 
N O T I C I E R O DU. A L C A Z A R -
Q U I V I R 
En comisión del seivic'o mar-
chó a Ceuta el alférez de Infan-
tería y mayor de pi z i don Felipe 
Gallardo. 
* * * 
El acreditado comercunte de 
esta plaza don José Martínez Cer-
vantes, propietario del <Baz r Es-
paña», ha regalado 50 peset s en 
ugu (es jara'os niños pebres. 
* * * 
Después de estar en esta varios 
días proyectando !as películas que I 
'epiesenta, marchó a Leracheyi 
Mál. ga el representante de la Ca- j 
sa alei i¿na ('Emeika>, señor Mo- | 
lina, al que destamos buen vieje. ; 
* * • 
Acompañado de su distinguida 
pasó el día de ayer entre nosotros 
el comerciante de esa don Felipe ^ 
Palmei. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQU1V1R 
Hoy 28 de Diciembre 1928 
Exito de la gran Compa-
ñía de comedias del gran ac-
tor y director Emilio Portes-
La preciosa comedia en 
tres actos 
La venganza de 
don Mendo 
— F A R M A C I A -
del Licenciado 
6 a r c í a - 6 a l á n 
Antonio Balboa 
Proveedior del Fjéfcito 
Almacén de comeitibles, vinos y 
licores. 
blecieron almacenes subte r rá - ! E9PecialicJad en chacinas y otros 
iguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Trtbünáles de España 
en M t r a í c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
neos. 
Este descubrimiento de épó-
ca verdaderamente remota, ha 
de merecer la atención y dete-
nido estudio de los má> reputa-
dos a rqueó logos . 
Indudablemente , este des-
cubrimiento, por el que han 
desfilado numerosos curiosos, 
viene a avalorar el n ú m e r o de 
r.onumentos históricos y artís-
ticos de nuestra población y 
ha de servir de excelente aci-
cate para el turista. 
Los competentes en estos 
asuntos conceden enorme im-
portancia al descubrimiento 
que tuvo lugar ayer en el barrio 
conocido con el nombre de la 
Marina. 
Se alquila 
el almacén que ocupaba la ferre-
tería del señor Mariín, frente al 
Teat'O ASforso X ' l l . 
Informes a su prep etario don 
Alfredo Sauce. 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
lardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUiVIR 
P l i z a del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C Á Z A R Q U I V I R 
I Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
Tambié 5 saludamos en esta a i • , 
, L . gran rebaia de precios, tanto 
ni e -tro quer do gerente y propie- 0 
tario de l o s establecimientos en los específicos como en las 
«Goya>, don Argel García de recetas' 
Castro. | -— 
Se vende 
" E l Soi" " L a Vos" " A B C 
'!'Infonnaoíonei,! 
" C m ó n Mercantil* 
".La Puiilicidad de Granada" 
L I B R E R I A "QOYA" iLCAZAB 
Ferrocarril de Larache-Aicáz 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALCAZARQUIVIR 
En la Jefatura de la Policía j 
se halla depositado un bas tón 
que será entregado a quien 
acredite ser su dueño . 
Acompañado Je su e?posa 
y queridos hijos regresó de Te 
luán el representante de l ía -
cienda don Francisco G«rda 
Vela. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Clrandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q i m i r 
•^éa ?&Qnémlzo¿ Q&m '5Soya' 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tfinger-Fez 
que empezará a regir el di* 20 Octubre de 1888 
P R E C I O S 
desde Petaclón 
Puerto 
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r o s 
O'IO 
identíllates ^2!^ay vu ¡fttre todM las estaciones, vrUederos por cinco fechas, y aboroa 
. valederos nor 3 J . 60 y M día* respectivamente, utillMble» por una o varias araonas i'!r-
Mileíes deíib^ emadaelut», p<í;i-naeae intransferibles vabderos por 1. 3 y 12 raríaes. 
' NOTA.—Se expen e  blllatea da a y v  
para 16,30 y 90 TÍO jes 
Bníamente asi como biile 
Él tren número 11. circula, o* » b coi y üomiugos 
E l tren numero 10, circula los ü . i ^ y ^ns» 
Reservado para el automóvil "Citroen'' 
La m i r e a de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, A?cazarquivir y Arcila: 
J o s é Escriña I ráche ta . 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
ideal 
CASA QOYA 
6rán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
fiStannel O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
v S u carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Lea uaíed DIARIO MAROQUi 
QQÜI que es el periódico d4 
insyot «irfuiaoíón de lt «on» 
m m á i taeo 
